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Resumen
TareaVidaesunatareadelgobiernofrentealcambioconunaesenciainversionistasdeplandel
estadodondeestáninvolucradostodoslosórganosyentidadesseanonoestatales,unavíade
contribuciónparalasuniversidadesloeseltratamientodelasestrategiascurricularesylo
compulsanpara gestionarde manerasosteniblelosprocesosenfocadosalaformación
pedagógicadeportivadelosegresadosyqueestossedesempeñenenfuncióndeldesarrolo
sostenibleparatodoprogresohumano.Laestrategiatienecomounadesusperspectivas
generalesperfeccionarlosprocesosdedireccióndelcontextodeportivo,promoverel desarrolo
sostenibleconelfindelmejoramientodelacalidaddevidayunenfoqueeducativosostenido
conunavisiónprospectiva.Losmétodosutilizadossonanálisissíntesis,modelación,
observaciónparticipantecálculoporcentual.
Palabrasclaves:estrategiacurricular;enfoqueeducativosostenido;cambioclimático;tarea
vida.
Abstract
TaskLifeisthegovernment'staskinfrontofthechangewithanessenceinvestorsofplanof
thestatewherealtheorgansareinvolvedandentitiesareornotstate,acontributionroadfor
theuniversitiesisitthetreatmentofthecurricularstrategiesandtheycompareittonegotiatein
asustainablewaytheprocessesfocusedtothesportpedagogicformationoftheegresados
andthatthesetheyactinfunctionofthesustainabledevelopmentforalhumanprogress.The
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strategyhaslikeoneofitsgeneralperspectivestoperfecttheprocessesofaddressofthesport
context,topromotethesustainabledevelopmentwiththepurposeoftheimprovementofthe
qualityoflifeandaneducationalfocussustainedwithaprospectivevision.Theusedmethods
areanalysissynthesis,moderation,observationparticipantpercentagecalculation.
Keywords:curricularstrategy;focuseducationalsustained;Ichangeclimatic;tasklife.
Introducción.
Alconsiderarlasnuevascondicionesenqueviveelmundoyelpaísfrentealcambioclimáticoy
lasafectacionesqueapartirdelaprácticadelasactividadesfísicassobreeldesarrolohumano
seestángenerandoesesencialqueserealiceunaorientaciónadecuadaalcuidadoyrespeto
delmedioambientegeneralyespecifico,paraasegurarlasostenibilidaddelaorganización
deportiva,desdeelcontextodocente,percibiendolagestiónysusprocesoscomouneslabón
importanteparamejorarlacalidaddelosserviciosdeportivosylaposibilidaddemitigarlos
impactosnegativosporlainteraccióndondesedesempeñanlosestudiantes,docentesy
egresadosdelacarreraconestrategiasdeintervencióncomunitariasparaqueseasegure
accionesrelacionadasconplandelestado,TareaVidaparaelosenecesitaunenfoque
matricialqueposibilitemitigarelriesgoqueprovocaelcambioclimático.
CubaconsideraelProgramadeAccióndelMovimientoOlímpicoparaeldesarrolosostenibleen
supropósitodecumplirlosobjetivosgeneralesdelaAgenda2030elMovimientoOlímpicoCOI
quetieneporobjetivoanimaralosmiembrosdeestemovimientoaparticiparactivamenteenel
desarrolosostenibledenuestroplaneta.Sedotadeunprogramadeacción.
Esteprogramadeacciónsearticulaentornoatresobjetivos:
−Lamejoradelascondicionessocioeconómicas.
−Laconservaciónygestióndelosrecursosparaundesarrolosostenible.
−Elfortalecimientodelpapeldelosprincipalesgruposapartirdeestasconsideracionesla
gestióndeportiva.
Tienecomounadesusperspectivasgeneralesperfeccionarlosprocesosdedireccióndel
contextoeducativodeportivopromoverel desarrolosostenibleconelfindelmejoramientodela
calidaddevidaconunavisiónhacialasorganizacionesdeportivasentodoslosnivelesenela
seenfocaelavancefavorabledeexperienciasenlaintegracióndeestrategiasproductodela
investigación,quehanreforzadoconlosresultadosobtenidos,sinembargoaúnpersisten
dificultadesgeneralesquesemuestran porlainfluencia delcambio climático en la
desertificacióndelasáreasaccionesbloqueadasdereforestaciónyreciclajedemediosy
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materialesdedehigieneescolarydesarroloaisladodelaccionardegestiónenlascuatro
esferasdondesedesarrolalagestióncomolaEducaciónFísica,laRecreaciónyeldeportede
altorendimientolaCulturaFísicaprofilácticaytantoparaelusodeportivoydeapoyoal
desempeñoydiseñoespecificoparalaseleccióndetalentosdeatletastradicionalescomode
necesidadesespeciales,esentoncesqueensuconcepcióngubernamentalaparecelaTarea
Vidaproyeccióndedesarrolohasta2030ensuconcepciónesencialmitigaryenfrentarcon
accionesconcretaslaafectacionesambientalesproducidasporlasafeccionesderivadasdela
influenciadelcamboclimáticoalasociedadensuconjunto.
Elcambioclimáticosemanifiestaenunincrementodelatemperaturapromediodelairede0.9
°c,aumentodelatemperaturamínimade1.9°c,efectoinvernaderointensificadoenla
atmósferaterrestre,incrementodelatemperaturasuperficialdelaire;mayorfrecuenciade
sequíaslargasyseveras,especialmenteenverano;yelaumentodelostotalesdeluvia
asociadosaeventosdegrandedegradacióndelossuelos,afectacionesalacoberturaforestal,
contaminacióndeteriorodelacondiciónhigiénicasanitariaenlosasentamientoshumanos
tieneunaincidenciadirectasobreafectacionesinmunológicas,lavistaylapielaspectoque
afectadirectamenteeldesarrolohumanosostenibleCITMA,EstrategiaNacionalEA(2016,
2020)CITMATEL.TareaVida(2017)¿Cómo darsolucióndesdelaformaciónaesta
problemática?nosenfocamosenelproyectoLagestióndelaTareaVidaeneldesarrolodel
deportesostenibleparatodos,unavisióndesdelaFacultaddeCulturaFísicadeCamagüeycon
laperspectivadefortalecerymejorarlosresultadosobtenidos,enlasestrategiaseducativas,
compulsarlasestrategiasmaestrasycientíficotécnicasdelafacultadydarseguimientoala
implementacióndelatesisdoctorales,alSistemadeCienciaseInnovacióntecnológicadel
INDER(1998)ygestióndelComitéOlímpicoCubanoenelconceptodepreparacióndeportivay
sostenibilidadeneldeportedeSmith(2005),gestióndeportivadecontingenciaunmodelo
cubanoMontero(2006)integraciónestratégicadeladimensiónambientalenelsistema
organizativodebaseparalagestióndeportivasostenibledeArmenteros(2009).
ActualmenteunapolíticatambiéndelosorganismosdeportivosinternacionalesCOI(2018)
UNESCO(2018)motivadosporelenfoquecomercialdeldeporteelcualvalevandoalafaltade
cuidadoeneldesempeño,lagestiónyporendeenlacalidaddevidadelosatletas,menos
lesionesyladuracióndeportivadeestos comopersonasplenassatisfechasdelservicio
Armenteros(2015,2018),unaeducaciónambientalperecederaquesesalgadelosmarcos
formalesyseconviertaenculturaarraigadaparaelquehacerprofesionalycotidianodelos
egresadoseselpropósitosprincipaldelaestrategiacurricular.
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Uncaminosonlasaccionesdecapacitaciónsuperación,reciclajeyreforestaciónatravésdela
gestiónsostenibledelosprocesosenfocadosapreservarlalongevidaddeportiva,delatletayde
lasinstalacionesdondeestossedesempeñanenfuncióndeldesarrolosostenibleparatodos
progresohumanoycalidaddevida.
Situaciónproblemática
-InsuficientespercepcióndelaprimacíadelaTareaVidaantelosriesgosambientalesyel
cambioclimáticoeneldesempeñodelasprácticasdelaactividadfísicaydeportivaparauna
gestióndeportivasostenible.
Insuficienteorientacióndelainfluenciadelatareavidaquepuedanreconocerlasafectaciones
delasinstalaciones,losserviciosdeportivosyeldesarrolohumanosostenible.
-PocasherramientaseducativasquefavorezcalaprioridadintegraldelatareaVidaenlagestión
deportivasostenibleeneldesarrolohumanoylocalcomunitario.
-Moderadasaccionesenlaprácticadeldeporteylarecreaciónfísicaenlasintervenciones
comunitariasparalapromocióndelosvaloresdelsistemadeportivocubanodesdelas
comunidades,enfocadosalatareaVidaysurelaciónconlagestiónambientallegadoy
desarrolohumanodeportivolocal.
-Todavíasoninsuficienteslastesisdemaestríaydoctoradouotrostrabajosinvestigativosque
abordenlasesenciasdelaTareaVidacomofundamentoalprocesodegestióndeportiva
sostenibleenlosserviciosdeEducaciónFísica,CulturaFísicaTerapéuticayProfiláctica,
deporteparticipativo,deportederendimiento,RecreaciónFísicayEspectáculoDeportivo.
-Insuficientesmaterialesdeapoyocientíficoydeíndolemetodológicaquefacilitenlaaplicación
deherramientaseducativasquelesirvaparaconsiderarelserviciodeportivoylarecreación
basadaenlaTareaVidaconunenfoquesostenible.
Objetivo:AplicarlaTareaVidadesdelosprocesossustantivosdelaFacultaddeCulturaFísica
priorizandolaesferacurricularyextensionistacomounavíaseguraenlaformacióndocente
educativa.
Materialesymétodosteóricos:Análisisysíntesis,inducciónydeducciónempíricosrevisiónde
documentos,entrevistagrupalyobservaciónparticipante,estadísticomatemático:cálculo
porcentualoempíricodefrecuencias.
Desarroloydiscusión
Unadelasaccionesenelprocesodocenteeducativoloconstituyenlasestrategiascurriculares
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ysusenfoquesdesucesiónconlasdiferentesmateriasyactividadesalasquedocentesy
estudiantesdebenenfrentaryvencerconunenfoquecognitivoyprocedimental,gestionarestas
accionesdemanerageneralenelrecintouniversitarioesunaprioridaddeladireccióndelMESa
travésdelaextensiónuniversitariaenlascualesseenunciantareasparaeldesempeño
curricularesunpropósitodeestapresentaciónaportarlasexperienciasyprimerasintenciones
deacometeralgocotidianonecesarioyquemuchosespecialistasvenalejadosdetodaurgencia
desconociendoelefectoinmediatodelosimpactosnegativosdeltema,puessuinfluenciatoca
atodaslasesferasdelasociedadaunquelaconcentracióndelenfoqueestecentradoenla
inversión,porladegradacióndelclimaelpeligrodelosmaresyzonascosterasenestetiempo
soloconlaeducaciónambientaldelasgeneracionespresentesyfuturasdesdelosescenarios
dondenosdesempeñamospodremoshacerfrenteaestepeligroparalahumanidadylavidaen
latierra.
Lassiguientesproyeccionessonbasadasenlaexperienciarecientesdeltratamientodela
estrategiacurriculardemedioambientequehaservidodereferenteparalaestrategiacurricular
relacionadaconlaTareaVida.
Elprimeracercamientosedesarrolóconlosdocentesytrabajadoresdeservicioconuntaler
dereflexiónsobrelavisióndelaTareaVidaenlosprocesospropiosdelacarrera,enelolos
docentesademásdeinformarsedelainfluencia,fundamentacióndelplanyelencargogeneral
comotareadeestadoinicianelapoyodepropuestasalaactividadespresentadasparala
aplicacióndelaestrategiaconunaparticipaciónactivaseprocedearesumirporañoslas
propuestasrealizadasvaloradasyconsensuadas.
Seextendieronlasaccionesconconferenciasenactividadescomoeleventonacionalde
estudiantes,eleventonacionaldeformaciónlosseminariosdepreparaciónmetodológicadel
cursoescolardelosdocentesdelafacultaddeCulturaFísicaylaEPEFentrelosmás
significativos,seconsolidaronlosprimeroscriteriosdeintercambiosconlosestudiantesy
profesoresconlarealizacióndelaconvocatoriadelaestrategiacurriculardespuésdeun
trabajodemesadeungrupodecompañerosseestablecelapropuestalaquefueenriquecida
portodoelclaustroyaportóelprimerpasoadesarrolarlaeducaciónambientalenelcontexto
deportivorelacionadaconlosfundamentosdelaTareaVidaen:
Lasaccionesporasignaturasyañosseconsideraronlascaracterísticasdelaactividadfísicay
deportescontenidaslosplanesdeestudioDyE.
Sedeterminócomoobjetivosespecíficos.
1.PropiciarlaformaciónyeducaciónambientaldelaTareaVidaenelprofesionalde
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CulturaFísicaconunenfoqueinterdisciplinario.
2.FavorecerlaformaciónambientalsobrelabasedelaintegracióndelaTareaVidacon
todoslosejestransversalesprevistoseneldiseñocurricular.
3.CentrarelprocesodeeducaciónambientalenlarelaciónlegaldelaTareaVidaylos
componentesactitudinalesyéticosqueacompañaneldesempeñodelprofesionalde
laCulturaFísica.
4.Tomarcomopuntodepartida,losprincipiosdelaEducaciónAmbientalqueorientan
elprocesohaciaeldesarrolososteniblecontenidosenlaEstrategiaNacionale
internacionaldeEducaciónAmbientalyenlaspolíticasdeportivascubanasydelCOI.
Sedefinieronloobjetivosesencialesporaños
PrimerañoObjetivo:Identificar,bajolaorientacióndelprofesorlascaracterísticasdelarelación
delhombreconlanaturalezaylasociedadqueincidenenlosproblemastécnicosy
pedagógicosdelasasignaturasdelaCulturaFísicaqueestecursando.
Accionesdeaprendizajemássignificativas.Explicardemaneraefectivaelcontextodondese
desarrolacomoprofesional,compartirelcontenidodelaTareaVidaydebatirobservacionesen
elgrupo recopilando información sobre situaciones ambientales concretas sobre una
instalación,situaciónacadémicaolocalidad.Dominarlosproblemasglobales,nacionales,
regionalesylocalesdelmedioambienteysurepercusiónsobrelasaluddelhombre,asícomo
suscausasyconsecuenciasfundamentalesacercarlasalcontextodeportivo.
Lalaboreducativaprincipalseresumeen:Identificarlosfactoresderiesgodesdelas
asignaturasycrearlosplanesdeacciónenconjuntoconlosestudiantesincorporandoacciones
académicasyextensionistassobrecómodesarrolarycumplirlosobjetivosdelaTareaVidaen
elentornodelaño.
Segundoañoelobjetivo:Argumentarlasinfluenciasdelmedioambientesobremedidasde
proteccióndelasaluddelhombreyrelacionarlasconelcontextodeportivobajolaorientación
delprofesor.
AccionesdeaprendizajeAplicarlosconocimientosadquiridossobremedioambienteysaluden
lasdiferentesasignaturasPromovereldesarrolodevaloresambientalesenloseducandosa
travésdeactividadesprácticasdelejercicioalaprofesión.Ejecutaractividadesdeeducación
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ambientalconlosalumnosenlasescuelas,evidenciandolavinculacióndelosprogramasde
asignaturasconlasituaciónambientallocalysurelaciónconlasorientacionessobrelaTarea
Vida.Laboreducativaprincipal.Identificarlosfactoresderiesgodesdelasasignaturasycrear
losplanesdeacciónenconjuntoconlosestudiantesincorporandoaccionesacadémicasy
extensionistassobrecómodesarrolarycumplirlosobjetivosdelaTareaVidaenelentorno
dondesedesempeñaelaño.
Paratercerañosepropuso.Aplicaraccionescurricularesactividadesdeeducaciónambiental
conlosalumnosenlasescuelas,evidenciandolavinculacióndelosprogramasdeasignatura
conlasituaciónambientallocal.Lasaccionesdeaprendizajesedirigena:Elaborarplanesde
acciónparapromovereldesarrolodevaloresambientalesenlasactividadescomunitarias,
efectuarresúmenesvalorativosapartirdelosconocimientosadquiridossobremedioambiente
ysaludparticipareneventoscientíficosdesdelasdiferentesasignaturaspuntualizandoenel
contextodeportivo.Promoverenloseducandosintercambiosdecriteriosyactividades
prácticasenlasáreasdedesempeñodelaprácticalaboralconenfoquecríticosobrela
influenciadelaTareaVida.
Laboreducativaprincipalestáenfocadaa:Identificarlosfactoresderiesgodesdelas
asignaturasycrearlosplanesdeacciónenconjuntoconlosestudiantesincorporandoacciones
académicasyextensionistassobrecómodesarrolarycumplirlosobjetivosdelaTareaVidaen
elentornodelaño.
Cuartoañoporsumadurezymayorexperienciasepropone:Aplicarbajolaorientacióndel
docenteaccionesinvestigativasrelacionadasconlaTareaVida,elcontextodeportivoenlas
cuartoesferasdeactuación.
Accionesdeaprendizaje:Utilizarlasactividadescomunitariasparasolucionarproblemas
ambientalesylaformacióndevaloresenlosescolaresymiembrosdelacomunidad,valorarel
impactodelaeducaciónambientalsistemáticaeneldesempeñodelospracticantesy
escolares.Evaluarlarepercusióndelasaccionesambientalesenlaformacióndeportivadelos
escolaresysurelaciónconelcontextodeportivoylaTareaVida.
Lalaboreducativaprincipal.Identificarlosfactoresderiesgodesdelasasignaturasycrearlos
planesdeacciónenconjuntoconlosestudiantesincorporandoaccionesacadémicas,
investigativasyextensionistassobrecómodesarrolarycumplirlosobjetivosdelaTareaVida
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enelentornodelañoexpresadoenlosdiferentesescenariosdondesedesempeñan.
Quintoaño.Integrarvaloresambientalesenloseducandosyprepararlosdemaneraconsciente
paralaproteccióndelmedioambienteyparalavidaapartirdesuaccionarcomoprofesionalde
laCulturaFísicarelacionandolaTareaVida.
Accionesdeaprendizaje.Establecerestudios,trabajosdecursos,tesisquereflejennormas
adecuadasdelusoyexplotacióneficientedelasinstalacionesdeportivasytecnologíasdel
deporteen,laactividadfísicaylarecreaciónenfocadasalcontextodeportivo.Proponer
accionescorrectivasparaelcuidadoeintegridaddelosatletaseinstalacionesdeportivas
Elaborarmediosalternativosquemejorenlasprácticasdeactividadfísicaycontribuyanala
eficienciaeconómicaydesaluddelascomunidadesescolaryresidencial.Valorarlosimpactos
demedioambienteenlaprácticadeactividadfísicaydeporteyproponeralternativasparaeluso
yconservacióndelmedioeinstalacionesdeportivasysurelaciónconlaTareaVida.
Nivelesparalaformacióninicialdelashabilidades:1erañoinformativoeducativoformativo,
2doy3roeducativoejecutivoevaluativo.4toy5toeducativoaplicativocomunicativo.
Laboreducativaprincipal.
Identificarlosfactoresderiesgodesdelasasignaturasycrearlosplanesdeacciónenconjunto
conlosestudiantesincorporandoaccionesacadémicasyextensionistassobrecómodesarrolar
ycumplirlosobjetivosdelatareavidaenelentornodelaño.
Sistemadecontrol.Lasformasdecontrolsecorrespondenconlaspropuestasdelos
programasyloscontrolesmetodológicosdelosaños:
1-Encuestas
2-Evaluaciónclasesprácticas,seminarios
3-Trabajosdecursos
4-Trabajosdiplomas
5-Proyectos
6-Ejerciciosintegradores
7-Informesdeprácticalaboral.
8-Taleresdeintercambio.
9-Reunionesmetodológicas.
10-Informes,entreotros.
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Tipodecontrol:Controlsistemático,ejecutaJ.Dpto.,Jdisciplina.3,Jcol,asignatura,PPAñoy
elprofesor.
ControlParcialeintegral:EjecutalíderdeestrategiayJcarrera.
Orientacionesmetodológicasparaeldesarrolodelaestrategia.
1.Seleproponealosdocentesydirectivosefectuarreflexionessistemáticasdelas
experienciaspedagógicasdelaaplicacióndelaestrategiacurricularyaseaparcialototal
conlafinalidaddelmejoramientocontinuodelprocesodocenteeducativointerpretarla
comounavíaparafacilitaraccionescoherentesdetrabajodelasdocentesorientaciones
VRD.UniversidaddeCamagüey(2016).Segúnlosobjetivoscurricularesquepermitanel
encadenamientodelacienciaconlosprocesoseducativosyextensionistasylaTarea
Vida.DÍAZ(2012).
Propuestadeaccionesparalaimplementación.
1.Losdocentesdeberánconsiderarlastresetapaspropuestasparadartratamientoy
actualizaciónalaestrategiadiagnósticovalorarelcumplimientodelosobjetivosenlos
diferentessemestresycursosescolaressobrelabasedelassugerenciasdelosprogramas
analíticos.
2.AjustemetodológicoapoyadosenlasexigenciasdelP1ylosobjetivosdelaño,ejecucióny
evaluaciónimplementacióndelasaccionesplanificadascontrolyevaluacióndeldesempeño
deacuerdoalasaccionesacordadasporcadadisciplinaocienciasenparticularysuréplica
enelproyectoeducativo(IndicacionesDEU,TareaVida.2018),MES,Resolución2del2018),
reconocerlosprincipalesencargosdelaAgenda(2030delCOIyUNESCO)ysusideas
rectoras.
Acontinuación,seproponeunatablaparalaplanificacióndelasaccionesgeneralesportemas
ycontenidosconelfindequeseamásasequiblealevaluaryvisualizarlasaccionespropuestas
yunaguíadeintercambio.
Aseguramiento.Propuestasdeaccionesdemejorascontinuas,ymitigaciónderiesgosque
afectanlasostenibilidadIncrementaral100%detrabajadoresyDocentesyestudiantesalas
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actividadesprácticassobrelaimplementacióndelaestrategiaTodoelcurso(T/C).
Divulgarel100%delosresultadosyexperienciasdelaaplicaciónsistemáticadelaestrategiaen
elprocesodocenteeducativopordiferentesvíastrabajadoresdocenteyestudiantes.El100%de
losdocenteslogreninstruiralosestudiantesenlosmodosdeaplicarlaestrategiacurricularde
medioambienteyTareaVidaenlaprácticalaboralinvestigativayenlaculminacióndeestudios
desdesusesferasdeactuación.Expresadasenlastesisdediploma/Cdocenteyestudiantes.
Fortalecerlosvínculosconlacátedrademedioambienteydeporte,trabajosdecursos,tesis.
Desarrolarestudios,taleres y cursos de superación conferencias postgrado sobre
actualizacióndeleducaciónygestiónambiental.
Resultadospreliminares:3alumnospremiosenactividadesdefórumestudiantil,35decuarto
añosparael81%,42de5toañopresentarontareasextractaseytrabajosdecursocon
solucionesdesdelaprácticalaboralinvestigativaparael100%,15presentantesisrelacionadas
conloselementosecológicosylasostenibilidadparaeldeporteconpropuestasecológicasque
instruyendesdelasedadestempranasquerepresentael36%,20docentesde55parael36,3%
hanconcebidolostemasenlasevaluacionessistemáticasysehalogradoaccionescomo
reforestacióndelasáreasdeportivaspordocentes,estudiantesytrabajadoresel100delos
estudiantesdecuartoañorecibieronlatemáticaambientalyvisitaroninstalacionesdeportivas
dentroyfueradelafacultaddejandorecomendacioneseducativasyadministrativas,el100de
losestudiantesde5toañodesarrolaronensustrabajosdecursoproyectosconenfoque
ecológicoymedidasenlaesferadeactuaciónpararesolverproblemasrealesenlacomunidad
delaesferadelDeportelaEducaciónFísicalaCulturaFísicaylaRecreaciónFísica.
Además,seincluyelasactividadesdelaCátedradeMedioambienteyDeporteelproyectode
gestióndelaTareaVidaenlacomunidadcomplejalaBelén.
Conclusiones.
Laactualizacióndelaestrategiademedioambienteconlacreacióndelaestrategiacurricular
sobrelaTareaVidahafavorecidolaformaciónyeducaciónambiental,unabuenagestióndel
empeñopedagógicoenarasdeperfeccionarlaformaciónintegraldelprofesionaldelacarrera
deCulturaFísica.
Lasaccionescurriculareslogradasenestaprimeraetapadeaplicaciónhansuperadotodaslas
expectativasdelclaustroylospropiosactoresyevidencialacomprensiónquelaTareaVida
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debeincidirmásenlastareasextracurricularesparaenfrentarconseriedadunverdaderoriesgo
queafectaatodos.
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